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 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 








Prikaz celotnega ulova na posameznih lokacijah za obdobji 11. 5.–26. 5. in 26. 5.–9. 6. 2018  
 
Hoče, 11. 5.–26. 5.  Tezno, 11. 5.–26. 5.  Hoče, 26. 5.–9. 6.  Tezno, 26. 5.–9. 6.  
Acarina   5   3 
Aranaea   2   6 
Blattaria         
Collembola 1 1 1 1 
Diptera 47 101 775 160 
Gastropoda   1     
Heteroptera 2 9 1 6 
Homoptera 4 23 3 29 
Hymenoptera 9 10 11 64 
Lepidoptera     5 7 
Mecoptera       10 
          
Coleoptera 42 119 49 149 
Cerambycidae     6 2 
Spondylis buprestoides     1 2 
Acanthocinus griseus     5   
Cleridae 7 19 6 8 
Thanasimus formicarius 7 19 6 8 
Scolytinae 3 10 6 25 
Curculionidae (brez podlubnikov) 5 6 4 8 
Anobiidae 1 2 1   
Anthribidae 3 3     
Aspidiphoridae       1 
Cerylonidae   1     
Cisidae   2   1 
Coccinellidae       1 
Cryptophagidae   1     
Dermestidae 3 9   5 
Elateridae   1 1 7 
Erotylidae   1     
Histeridae   2     
Laemophloidae       1 
Lathrididae 5 20 7 30 
Leiodidae   1     
Melyridae 1       
Monotomidae 3     2 
                                                                                                                               Se nadaljuje 
 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 






Nadaljevanje priloge A: 
 
Hoče, 11. 5.–26. 5.  Tezno, 11. 5.–26. 5.  Hoče, 26. 5.–9. 6.  Tezno, 26. 5.–9. 6.  
Mordellidae   1   1 
Mycetophagidae   4     
Orthoperidae       2 
Scraptiidae 1 1     
Scydmaenidae         
Staphylinidae 2 2 5 9 
Tenebrionidae 1 1   1 
Throscidae   13 1 34 
Trogositidae       1 
 
  
 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 







Prikaz celotnega ulova na posameznih lokacijah za obdobji 9. 6.–23. 6. in 23. 6.–7. 7. 2018 
 
Hoče, 9. 6.–23. 6. Tezno, 9. 6.–23. 6. Hoče, 23. 6.–7. 7. Tezno, 23. 6.–7. 7. 
Acarina   1     
Aranaea 2 2 1 3 
Diptera 750 90 170 110 
Heteroptera   3   2 
Homoptera 4 15 1 14 
Hymenoptera 16 26 14 45 
Lepidoptera 4 5 7 5 
Neuroptera     1 1 
Orthoptera       1 
Psocoptera 1 3 3   
Trichoptera     1   
          
Coleoptera 54 65 24 74 
Cerambycidae 3 4 7 5 
Spondylis buprestoides 2 3 5 4 
Acanthocinus griseus 1 1 2 1 
Monochamus galloprovincialis         
Cleridae 1 3   5 
Thanasimus formicarius 1 3   5 
Scolytinae 3 15 4 35 
Curculionidae (brez podlubnikov) 6 1     
Aderidae 1 1     
Anobiidae 1 1     
Chrysomelidae     2 1 
Coccinellidae     1   
Cryptophagidae   2     
Dermestidae 12 1     
Elateridae 1 4   2 
Histeridae 1       
Lathrididae   7   7 
Monotomidae   1     
Mordellidae   2 1   
Nitidulidae 1     1 
Oedemeridae 13 3     
Orthoperidae   1   1 
Scarabidae 1       
Scirtidae       3 
                                                                                                                          Se nadaljuje  
 
 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 






Nadaljevanje priloge B: 
 
Hoče, 9. 6.–23. 6. Tezno, 9. 6.–23. 6. Hoče, 23. 6.–7. 7. Tezno, 23. 6.–7. 7. 
Scraptiidae 2 1     
Staphylinidae 1 3 2 1 
Tenebrionidae 3 2     
Throscidae   6   3 
 
  
 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 







Prikaz celotnega ulova na posameznih lokacijah za obdobji 7. 7.–21. 7. in 21. 7.–4. 8. 2018 
 
Hoče, 7. 7.–21. 7. Tezno, 7. 7.–21. 7. Hoče, 21. 7.–4. 8. Tezno, 21. 7.–4. 8. 
Acarina 2       
Aranaea 5 2 12 10 
Collembola       2 
Chilopoda       2 
Diptera 180 160 220 180 
Heteroptera 4 5 3 2 
Homoptera 43 54 460 93 
Hymenoptera 25 58 43 98 
Lepidoptera 9 13 17 6 
Mecoptera       1 
Neuroptera 1   2   
Opiliones       1 
Psocoptera     1 1 
Thysanoptera   1   1 
Trichoptera 1       
          
Coleoptera 29 83 33 68 
Cerambycidae 6 3 9 6 
Spondylis buprestoides 6 2 9 6 
Monochamus galloprovincialis   1     
Cleridae   6   2 
Thanasimus formicarius   6   2 
Scolytinae 2 23 3 35 
Curculionidae (brez podlubnikov) 1     1 
Anobiidae 2     1 
Chrysomelidae     1   
Coccinellidae     5   
Dermestidae 1       
Elateridae 3 1   1 
Endomychidae 1 1   1 
Eucnemidae   1     
Histeridae 1       
Lathrididae   17 1 4 
Mordellidae   1 1   
Mycetophagidae   1     
Nitidulidae       1 
                                                           Se nadaljuje 
 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 






Nadaljevanje priloge C: 
 
Hoče, 7. 7.–21. 7. Tezno, 7. 7.–21. 7. Hoče, 21. 7.–4. 8. Tezno, 21. 7.–4. 8. 
Orthoperidae   1   1 
Scydmaenidae 1 1     
Staphylinidae 3 6 2 1 
Tenebrionidae 1 2 1 2 
Throscidae 1 10 1 4 
 
  
 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 







Prikaz celotnega ulova na posameznih lokacijah za obdobji 4. 8.–18. 8. in 18. 8.–1. 9. 2018 
 
Hoče, 4. 8.–18. 8. Tezno, 4. 8.–18. 8. Hoče, 18. 8.–1. 9. Tezno, 18. 8.–1. 9. 
Aranaea 6 14 6 5 
Collembola   2     
Crustacea 1       
Diptera 240 51 54 29 
Heteroptera 10 3 16 12 
Homoptera 64 24 14 16 
Hymenoptera 29 45 15 25 
Lepidoptera 73 9 3 4 
Neuroptera 2       
Psocoptera 2 1     
Trichoptera 1       
          
Coleoptera 60 91 28 104 
Cerambycidae 22 17 11 9 
Spondylis buprestoides 21 17 11 8 
Acanthocinus griseus 1       
Monochamus galloprovincialis       1 
Cleridae 1 3 1 19 
Thanasimus formicarius 1 3 1 17 
Thanasimus femoralis       2 
Scolytinae   36   32 
Byrrhidae       1 
Chrysomelidae 1       
Cisidae 2       
Coccinellidae 3       
Cryptophagidae       2 
Cucujidae       1 
Elateridae   1     
Endomychidae       1 
Laemophloidae       1 
Lathrididae 1 4   1 
Monotomidae 1     2 
Nitidulidae     1   
Orthoperidae   1     
Salpingidae     2   
Scraptiidae       1 
                              Se nadaljuje 
 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 






Nadaljevanje priloge D: 
 
Hoče, 4. 8.–18. 8. Tezno, 4. 8.–18. 8. Hoče, 18. 8.–1. 9. Tezno, 18. 8.–1. 9. 
Staphylinidae 4 2 1 2 
Tenebrionidae 1     3 
Throscidae 1 6     
Trogositidae       1 
Silvanidae   1     
 
  
 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 







Prikaz celotnega ulova na posameznih lokacijah za obdobji 1. 9.–15. 9. in 15. 9.–29. 9. 2018 
 
Hoče, 1. 9. – 15. 9. Tezno, 1. 9. – 15. 9. Hoče, 15. 9. – 29. 9. Tezno, 15. 9. – 29. 9. 
Acarina 2       
Aranaea 3 2 2 3 
Blattaria 2       
Diptera 15 20 21 34 
Heteroptera 11 2 31 8 
Homoptera 12 9 17 52 
Hymenoptera 15 28 14 43 
Lepidoptera   3   4 
Orthoptera   1   1 
Psocoptera     4 7 
          
Coleoptera 28 178 24 112 
Cerambycidae 6 5 6 1 
Spondylis buprestoides 1 4     
Acanthocinus griseus 5 1 6 1 
Cleridae 7 71 3 23 
Thanasimus formicarius 6 59 3 20 
Thanasimus femoralis 1 12   3 
Scolytinae   16 1 54 
Curculionidae (brez podlubnikov)       1 
Anobiidae 1 1     
Cryptophagidae   1   2 
Endomychidae   1     
Lathrididae   1     
Ptinidae       1 
Salpingidae 1   1   
Staphylinidae   2 1 2 
Tenebrionidae   3 1 4 
Throscidae   1 2   
 
  
 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 







Prikaz celotnega ulova na posameznih lokacijah za obdobje 29. 9.–13. 10. 2018 
 
Hoče, 29. 9.–13. 10. Tezno, 29. 9.–13. 10. 
Aranaea 2 5 
Blattaria 1 1 
Diptera 30 41 
Heteroptera 45 18 
Homoptera 28 217 
Hymenoptera 9 24 
Lepidoptera   2 
Psocoptera 5   
      
Coleoptera 34 84 
Cleridae 15 24 
Thanasimus formicarius 12 22 
Thanasimus femoralis 3 2 
Scolytinae 1 15 
Curculionidae (brez podlubnikov)   3 
Anthribidae   1 
Coccinellidae   1 
Cryptophagidae 1   
Lathrididae 1   
Monotomidae   5 
Mycetophagidae   1 
Staphylinidae 1 7 
Throscidae   1 
Trogositidae   2 
 
  
 Puhek A. Spremljanje žagovinarjev ... vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor. 







Slika enega od ulovljenih pekarskih žagovinarjev (Monochamus galloprovincialis) (foto: Aljaž Puhek) 
 
 
